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Les Krou, p l u s  connus dans l ' O u e s t  a f r i c a i n  sous L ' a p p e l l a t i o n  de 
Kroumen, s o n t  c h e v a l  s u r  l e  L i b e r i a  e t  l a  C ô t e - d ' I v o i r e .  Seuls  ceux de ce 
d e r n i e r  pays r e t i e n d r o n t  i c i  n o t r e  a t t e n t i o n .  Au nombre de 15,000 env i ron ,  
i l s  n 'occupen t  l eur  espace q u ' à  r a i s o n  de 2,2 h a b i t a n t s  au i:m2. Non seulement 
l e s  Krou son t  donc peu nombreux, mais l e u r  pays a p p a r a i t  a u s s i  comme p a r t i c u -  
l i g r e m e n t  sous-peuplé. 
C ' e s t  en nous i n t e r r o g e a n t  s u r  l e s  causes de ce zous-peuplement que 
nods avons é t é  amené - t o u t  en n ' é t a n t  pas démographe mais soc io logue-  21 aborder  
les prbb lehes  de f é c o n d i t é  e t  de m o r t a l i t é  - e t  p l u s  spécia lement  de m o r t a l i t é  
avant  ltâge de 3 ans, q u i  nous s e m b l a i t  p a r t i c u l i g r e m e n t  i m p o r t a n t e -  dans c e t t e  
s o c i é t é ,  Les données don t  nous f a i s o n s  i c i  é t a t  o n t  é t é  r e c u e i l l i e s  en t r o i s  
temps, Nous avons, t o u t  d 'aSord, eu la chance de p o u v o i r  p a r t i c i p e r ,  en 1972, 
B un recensement démographique e x h a u s t i f  des p o p u l a t i o n s  krou de C ô t e - d ' I v o i r e ,  
Ce recensement, o r g a n i s é  spar l ' A R S O  - A u t o r i t é  pour  l'Aménagement de l a  Région 
du Sud-Ouest, organisme chargé de ce que l ' o n  a p p e l l e  en C6 te - -d11vo i re  l ' " o p é -  
r a t i o n  San Pedro" ( c r é a t i o n  d ' u n  p o r t  e t  mise en v a l e u r  d s  son a r r i g r e - p a y s ) - ,  
nous f o u r n i t  l e s  données de s t r u c t u r e  de base i n d i s p e n s a b l e s  à une bonne con- 
na issance du f onc t i onnement  de l a  s o c i é t é  k r o u  -données potamnent s u r  l a  s t r u c -  
t u r e  f a m i l i a l e  e t  m a t r i m o n i a l e .  Au cou rs  d 'une enquête complémentaire, r é a l i s é e  
j o u r  pour j o u r  un an après l e  premie r  passage auprès d ' u n  é c h a n t i l l o n  de 3.000 
personnes ( s o i t  1/5ème de l a  p o p u l a t i o n  k r o u ) ,  f u r e n t ,  en second l i e u ,  e n r e g i s -  
t r é e s  p a r  nous-même un c e r t a i n  nombre de données de mouvement, notamment l e s  
naissances e t  l e s  décès survenus depuis  l ' o p é r a t i o n  de recensement. Pour 
a f f i n e r  ces données de mouvement au n i v e a u  de la fGconFjAtE;,, une o b s e r v a t i o n  
r é t r o s p e c t i v e ,  de t y p e  l o n g i t u d i n a l ,  f u t  e n f i n  menée auprès des femmes de 15 
ans e t  p l u s  d'un v i l l a g e  que nous su i vons  depuis  b i e n t ô t  6 ans, l e  v i l l a g e  de 
Roc-Oul id ié  (Sous-pré fec ture  de Grand-Béréby), q u i  avec bo3 h a b i t a n t s  en 1974 
e s t  l e  p l u s  gros v i l l a g e  du pays krou.  C e t t e  d e r n i è r e  snquzte s e  p r o p o s a i t  de 
r e c o n s t i t u e r  l ' h i s t o i r e  qénésique des femmes en &Je de p r e z r 6 e r ,  OU ayan t  
d e j a  procréé  . D é l i c a t e  p a r  d é f i n i t i o n ,  une t e l l e  e n t r c p r i s e  ne f u t  p o s s i b l e  
que grâce 21 une longue  présence au v i l l a g e .  Sur l e s  98 femmgs de l ' é c h a n t i l l o n ,  
I 
I nous  pûmes en t o u c h e r  94 ( 3  é t a i e n t  en voyage,  1 s e u l e  s ' e s t  refusée o b s t i -  
nément 21 r e p o n d r e  2I n o t r e  q u e s t i o n n a i r e )  e t  f a i r e  l ' h i s t o r i q u e  d e  447 grosses-  
ses, Le rapprochemen t ,  v o i r e  l a  combina i son  d e s  données  de  ces t r o i s  e n q u ê t e s  
a l l a i t  se révéler p a r t i c u l i è r e m e n t  r i c h e ,  nous  l e  v e r r o n s ,  au n i v e a u  d ' u n  essai 
d ' e x p l i c a t i o n  démographique du sous-peuplement .  
Pour  s i t ue r  b r i evemen t  l e s  Krou sur l e  p l a n  de  l e u r  o r g a n i s a t i o n  
s o c i a l e ,  p r é c i s o n s  q u ' i l s  f o r m e n t  une  s o c i é t é  de t y p e  l i g n a g e r ,  à f i l i a t i o n  
p a * r i l i n & a i r e ,  à r é s i d e n c e  p a t r i l o c a l e  e t  2 m a r i a g e  v i r i l o c a l .  L ' u n i t é  s o c i a l e  
'de base est l e  &, p a t r i l i g n a g e  exogamique. I 1  e s t  r a r e  que  de  nos  j o u r s  l e  
,tua c o ï n c i d e  e n c o r e  exactement avec l e  v i l l a g e  : ce lu i - c i  e s t  p l u t ô t  composé 
de  l i g n a g e s  moyens r e l e v a n t  d e  
a i n s i  d e s  r e s s o r t i s s a n t s  de 12 tua d i f f é r e n t s .  
f 
d i f f é r e n t s .  Le v i l l a g e  de  Roc-Oul id ié  compte  
La p r é s e n t e  communicat ion se  v o u l a i t  au d é p a r t  un p l a i d o y e r  pour  l a  
polygamie .  N o t r e  h y p o t h è s e  d e  t r a v a i l  n e  s ' e s t  en  f a i t  p a s  t r o u v é e  c o r r o b o r é e  
avec une  é v i d e n c e  d e h a t a n t e  p a r  les c o n c l u s i o n s  de  l ' e n q u ê t e  sur le t e r r a i n ,  
notamment d e  l a  r e c o n s t i t u t i o n  d e  l ' h i s t o i r e  g é n é s i q u e  d e s  femmes. S e l o n  c e t t e  
h y p o t h è s e ,  il ex i s t a i t  une  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l a  s u r m o r t a l i t é  d e s  e n f a n t s  e n  
b a s  &je e t  l a  p r o g r e s s i o n  r a p i d e  d e  l a  monogamie - les  Krou s o n t  d é j à  monogames 
21 72 $-, l ' u n e  des p r i n c i p a l e s  j u s t i f i c a t i o n s  d e  l a  polygamie  é t a n t  j a d i s  
j u s t e m e n t  de donner B l ' e n f a n t  d e  p l u s  g r a n d e s  c h a n c e s  d e  s u r v i e  en  r e t a r d a n t  
au maximumg par un é t a l e m e n t  optimum d e s  n a i s s a n c e s ,  l ' â g e  d u  s e v r a g e .  Nous 
p e n s i o n s  p o u v o i r  demont re r  e x p l i c i t e m e n t ,  en  r a p p o r t a n t  l a  m o r t a l i t é  d e s  
enfants  de moins d e  3 a n s  2 l a  s i t u a t i o n  m a t r i m o n i a l e  d e  l a  mère au moment d e  
f a  naissance, q u e  l es  e n f a n t s  n é s  d ' u n i o n s  p o l y g y n i q u e s  a v a i e n t  p l u s  d e  c h a n c e s  
de passer l e  c a p  du  s e v r a g e  que  ceux nés d ' u n i o n s  monogyniques,  p a r t a n t  que  l a  
société k r o u  n ' é t a i t  p a s  e n c o r e  p r ê t e  pour  une monogamie g é n é r a l i s é e .  Nous 
v e r r o n s  que s i ,  au n i v e a u  d e s  femmes non e n c o r e  ménopausées ,  c ' e s t - à - d i r e  
actuellement, - l a  p o l y g y n i e  donne e f f e c t i v e m e n t  l é g è r e m e n t  p l u s  d e  c h a n c e s  d e  
s u r v i e  B l r e n f a n t ,  ce n ' é t a i t  p a s  l e  cas au n i v e a u  d e s  femmes ménopausées ,  
c'est-&-dire a u t r e f o i s ,  à une  Qpoque ob l a  p o l y g y n i e  é t a i t  p o u r t a n t  p l u s  d e  
r è g l e  q u ' a u j o u r d ' h u i .  Les choses s o n t  s a n s  d o u t e  i n f i n i m e n t  p l u s  complexes .  
A u s s i  nous  bo rne rons -nous  d a n s  ce t t e  communicat ion à p r é s e n t e r  s implemen t  
un certain nombre d e  données  d e  b a s e ,  d ' a b o r d  s u r  l a  f é c o n d i t é ,  e n s u i t e  sur 
l a  m o r t a l i t é  a v a n t  l'-âge de  3 ans,  e n f i n  s u r  l a  f é c o n d i t é  e t  l a  m o r t a l i t é  
d a n s  leurs r a p p o r t s  a v e c  l a  p r a t i q u e  s o c i a l e  krou .  
I. FECDNDITE 
1, Fécond i té  e t  i n f é c o n d i t é  
La p remie re  q u e s t i o n  que nous nous poserons au s u j e t  de l a  
f é c o n d i t é  des femmes krou a t r a i t  au problème de l a  s t é r i l i t é .  Nous avons 
été,  en e f f e t ,  f rappé ,  pa r  l ' i m p o r t a n c e  de l ' i n f é c o n d i t é  des femmes de n o t r e  
é c h a n t i l l o n .  Sur les  94 femmes touchées p a r  n o t r e  enquête r é t r o s p e c t i v e ,  
10 on t  d é c l a r é  n ' a v o i r  jamais  eu de grossesse  -4 pour n ' a v o i r  jamais  eu de 
r a p p o r t s  sexuels,  6 pour  n ' Í 3 t r e  jamais  tombées enceintes- ,  14  ne p l u s  en 
a v o i r  eu apres une fausse couche ou après a v o i r  m is  au monde un e n f a n t  mor t -  
né. S i  l e s  cas de s t é r i l i t é  p r i m a i r e  s o n t  r e l a t i v e m e n t  peu nombreux ( 6  cas, 
s o i t  6,4 % des femmes), l e s  " a c c i d e n t s "  génésiques en t ra9nan t  l ' i n f é c o n d i t é  
appara i ssen t  p a r  c o n t r e  comme p a r t i c u l i g r e m e n t  i m p o r t a n t s  (14 ,9  $ des femmes), 
C e t t e  dern iè re  donnée d o i t  cependant ê t r e  pondérée p a r  l e  f a i t  que l e s  femmes 
touchées p a r  ces a c c i d e n t s  o n t  q u e l q u e f o i s  d é j à  eu l e  temps de p a r t i c i p e r  
d 'une maniBre i m p o r t a n t e  à l ' o e u v r e  de p r o c r é a t i o n .  A i n s i ,  4 femmes seulement 
s o n t - e l l e s  devenues in fécondes  après une fausse  couche survenue l o r s  de l a  
p remiè re  grossesse,  2 l e  s o n t  devenues après une fausse  couche à l a  2ème 
grossesse, 8 de l a  38me à l a e e .  15ème grossesse.  Préc isons  que nous n 'avons  
r e l e v e  qu'un s e u l  cas d 'avo r temen t  v o l o n t a i r e ,  s u i v i  de s t é r i l i t é .  
Ce q u ' i l  e s t  i m p o r t a n t  de s o u l i g n e r  B ce n iveau,  c ' e s t  que l e s  
a c c i d e n t s  génésiques i n f l u e n t  sur l a  f é c o n d i t é  à un doub le  n i v e a u  : i l s  
empêchent d ' a b o r d  un c e r t a i n  nombre de grossesses d ' a b o u t i r  ( c f  p l u s  loin 
m o r t a l i t é  f o e t a l e  e t  m o r t i n a t a l i t é )  j i l s  e n t r a î n e n t  e n s u i t e  - e t  s u r t o u t -  
t r è s  souvent une s t é r i l i t é  seconda i re  i m p o r t a n t e .  
a 
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2. FBcond i té  e t  c o n c e p t i o n  
L a  seconde q u e s t i o n  que nous nous poserons au s u j e t  de l a  
f é c o n d i t é  a t r a i t  au r a p p o r t  e n t r e  qrossesses e t  na issances  v ivan tes .  Le 
t a b l e a u  I nous montre l ' é v o l u t i o n  de c e  r a p p o r t  s e l o n  l'âge a c t u e l  des femmes 
de n o t r e  é c h a n t i l l o n .  I1 en r e s s o r t  q u ' i l  e x i s t e  un décalage de l ' o r d r e  de 
10 $ e n t r e  l e  t o t a l  des grossesses e t  c e l u i  des na issances  v i v a n t e s .  Nous y 
r e v i e n d r o n s  en abordant  l e  problème de l a  m o r t a l i t é  f o e t a l e  e t  de l a  m o r t i n a -  
t a l i t é .  
Sou l ignons  simplement i c i  qu 'au n i v e a u  des femmes ménopausées -donc 
ayant  f i n i  de concevo i r - ,  chaque femme a eu en moyenne 5 , 5  grossesses dans s a  
v i e  ( t a b l e a u  2), ce q u i  e s t  peu. Quant  aux mêmes femmes ayant  eu des na issances  
v i v a n t e s  ( t a b l e a u  3), l e  nombre moyen d ' e n f a n t s  nés v i v a n t s  p a r  femme e s t  de 
5,3. 
Le maximum a b s o l u  de grossesses e n r e g i s t r é e s  p a r  femme a u m i v e a u  de 
l 'ensemble  de l ' é c h a n t i l l o n  e s t  de 15, pour  un maximum de na issances  v i v a n t e s  
de 12. 
Tableau 1. FECONDITE ET CONCEPTION. ROC-OULIDIE 1975 
! i  
NAISSANCES VIVANTES 
Nbre de Nbre de Moyenne 
n a i s s e  
! !  
! !  GROSSESSES 
Nbre de i Nbre de Moyenne 
femmes 
! ! 
! Age a c t u e l  ! 
! de l a  femme ! I ! !  ! ! 
! ! ! ! 
! ! 
! 
! ! ! !  ! ! na iss . / fe  I grossesses g r o s s  ./fe. ! ! femmes 
8 ! 196 
! 
! 5 
! ! !  
! !! 8 
I 
! 5 
! 
! 15 - 1 9  
! 20 - 24 ! 1 ! 3 ! 3 , O  ! !  1 ! 3 ! 330 
! !  
497 ! !  
! 
! 42 
! 
! 9 
! ! !  
! !  ! 4Y9 44 
! 
! 9 
! 
! 25 - 29 ! ! 
! 30 - 34 ! 1 1  ! 58 ! 5 , 3  ! !  11 ! 52 ! 4,7 ! !  
! !  
490 ! !  
! 
! 32 
! 
! 8 
! ! !  
! 4Y1 ! !  33 
! 
! 8 
! 
! . 35 - 39 ! 
! 40 - 44 ! I2 ! 101 ! 8,4 ! !  12 ! 87 ! 7,2 ! !  
! ! !  ! ! ! '  14  I ! ! 
! ! ! ! ! !  ! ! ! !  
! ! !  
31 5 ! ! 
! ! 
! ! 
! ! !  
! 132 ! 
! ! 
! ! 
! ! ! ! ! !  ! ! ! !  
499 ! !  58 ! 598 ! !  
590 ! !  
! 573 ! !  
! 
! 
! 282 ! ! 
! 
10 ! !  ! ! 
! ! !  
! ! !  
68 45 - 49 
56 
23 
Ens. f e .  
non ménop. 
Fe. ménop. 
! 593 ! !  
! 5Y5 ! !  
60 
24 ! 121 
! 5,3 ! !  79 ! 403 ! 5 , l  ! !  ! Ensemble ! 84 ! 447 
! ! ! ! ! !  ! ! I !  
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Tableau 2. ROC-OULIDIE 1975 - GROSSESSES SELON LIAGE ACTUEL DES FEWES 
I ! ! ! ! - !  
! ! ! 1 
! Age a c t u e l  ! 
! de l a  femme ! 
! I l  I l  I l !  ! I l  I l l  ! 
! ! .  . . . ! . !  !. . .  . . . .  ! 
T o t a l ;  Nbre 
' fem. 
1 Nombre de yrossesses 
igross.; de 
'1 2; 3 ;  4; 5 '  6 '  7 8, 9 ~ 1 0 ~ 1 1 ~ 1 2 ~ 1 5 ~  
! 20 - 24 I I I I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ~ !  3 !  1 
! 30 - 34 ! ! ! 1 ! 3 ! ' l ! S !  !I! ! ! ! ! ! 58 ! 11 
33 ! i 3   !1 ! ! ! I ! ! ! ! ! !  35 - 39 ! ! !  ! Z I I !  ! ! ! ! I: ! 
!' 40 - 44 ! ! I  !I ! I! I! ! !I !I !I !3 !I !I ! 101 ! 12 
I ! 
gr o s  S.^ 
! fe. 
! 
! 
3,O ! 
! ! 
; N O Y O !  
196 ! 
! 4 9 9  ! 
! 491 1 
! 5,3 ! 
! ! 
! 8,4 ! 
l l l ! l l l l l l l l t  ! ! ! 60 5 , 3  ! ! ! . .  . . . . . . .  ! ! ! ' I l i 4  ;6 ! 6 ;  61 7; 5 ; 6  ;I ;3 ;?I ;I ;I ! 315 
! 
24 ! 5,5 ! ~ l l ~ l l l l l l l ~ ~  ! ! ! ! 132 
! 
! ! . . ! ! . . . . . . ! ! !  
I = ' l b .  ' tio non ménop, 
Fe. ménop, 5;3 ;I * 2; 3 ;  1;3 ;2 ;3 ;I 
Tableau 3. ROC-OULIDIE 1975 - NAISSANCES VIVANTES SELON L'AGE ACTUEL DES FEMMES 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! 
! Age a c t u e l  ! ! 
! de la femme ! ! 
Naissances v i v a n t e s  T o t a l  1 ;Nbre 1 'MoY. ! 
n a i s s  . de f e .  ' n a i s -  
v i v .  ! * ! s  . / f e  
! ! 
! ! 
8 .  1 5 ! 1 , 6  
! 20 - 24 ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  3 !  1 ! 3 , 0  
25 - 29 ! ! 
! ! ! I ! l l l ! ! ! !  
! 2; 1, 2; 1; 2; ! 42 ! 2 ! ! .  . . . . ! !  ! ! !  
! 30 - 34 ! ! I! I! 4! I! 3 !  ! I! ! -! ! ! 52 ! 11 ! 4,7 
! 
! ' 35 - 39 ! # ! 4,(3 ! ! 32 ! I l l  ! ! !  ! ! !  ! *; ! ! . . . !  1;  1 ;  1; ! ! 
! 40 L 44 ! I! I! ! 2! ! ! ! 2! 3!  I! I !  I! 87 ! 12 ! 7,2 
! 
! 45 - 49 ! j ! l ! ! l l l  ! ! 5 8  ! ! ! ! 10 ! . 5 , 8  ! ! 2! ! . I I  ! ! 1; . 3; . 2 ;  . ! If ! !  
! -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! ----------I- ! 
! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! ! 
I l  I l l  I I  I I  I l  1 1  ! ! 
! 56  5,O ! ! 
! 
! . . . . . . . . . . . .  ! 
! ! l ~ ~ l l l l l l I ~ l  
! 
! 
I . . . . . . . . . . ! !  ! 
Ens. fe. 
non ménop. 
Fe. ménap. 
' I O ;  3; 7; 7; 4; 6; 6; 5; 4; 2; I; I; 282 .- 
-CI-------..---- 
4; 3; 1, 2;  3; 1; 1; 3; 2;  3; 121 ! 23 ! 593 ! 
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3.  Taux b r u t  d e  n a t a l i t é  
Le t a u x  b r u t  d e  n a t a l i t é  - r a p p o r t  d e s  n a i s s a n c e s  v i v a n t e s  d e  
l ' a n n é e  à l a  p o p u l a t i o n  moyenne d e  l ' a n n é e -  s'élhve, e n  1973,  avec 1 0 3  n a i s -  
s a n c e s  pour  un é c h a n t i l l o n  d e  3.057 p e r s o n n e s ,  à 33,7  '/OO. Ce t a u x  e s t  & 
p a r  compara i son  a v e c  l e s  t a u x  g é n é r a l e m e n t  e n r e g i s t r é s  en A f r i q u e ,  q u i  se 
s i t u e n t  p l u s  v o l o n t i e r s  e n t r e  50 e t  60 
Mali 1960-1961 : 6 2  '/OO. I1 e s t  p l u t ô t  v o i s i n  d e  c e l u i  o b s e r v é  au Gabon e n  
1960-1961, e t  q u i  e s t  d e  35 ' / o 0  (I), 
O 
/ o 0  - C ô t e - d ' I v o i r e  1957- 1958 : 50 O/oo, 
La f a i b l e s s e  d e  ce t a u x  e s t  e n  p a r t i e  au moins à mettre a u  compte 
d e  l ' i m p o r t a n c e  2ì l a  f o i s  d e  l a  m o r t a l i t é  f o e t a l e  e t  de  l a  m o r t i n a t a l i t e ,  q u e  
nous  e x a m i n e r o n s  p l u s  l o i n .  
4. Taux q l o b a l  d e  f iScondi té  
Le t a u x  g l o b a l  de  f é c o n d i t é  (ou  t a u x  de  f é c o n d i t é  g é n é r a l e )  
- r a p p o r t  d e s  n a i s s a n c e s  v i v a n t e s  d e  l ' a n n é e  à l a  p o p u l a t i o n  f é m i n i n e  d e  15 à 
49 a n s  - s ' Q t a b l i t ,  en 1973,  avec 1 0 3  n a i s s a n c e s  pour  un é c h a n t i l l o n  f é m i n i n  
en â g e  d e  p r o c r é e r  d e  736 femmes, à 140 '/OO. Ce t a u x  e s t  é g a l e m e n t  b a s .  A 
t i t r e  de  c o m p a r a i s o n ,  il é t a i t  d e  220 
e n  1957-1958, d e  228 ' / o 0  pour  l e  Togo en 1961, I1  es t  l é g h r e m e n t  p l u s  élevé 
c e p e n d a n t  q u e  c e l u i  du Gabon, q u i  en 1960-1961 é t a i t  de  1 1 5 , 6  ' / o 0  ( 2 ) .  
O 
/OD pour  l ' e n s e m b l e  d e  l a  C ô t e - d ' I v o i r e  
(1 ) A f r i q u e  N o i r e ,  Madaqascar o Comores ., Démoqraphie comparée 
INSEE-INED, 1967.  
Paris 
( 2 )  OMINDE S.H. e t  E J I O G U  C . N . ,  L ' a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  e t  l ' a v e n i r  
économique d e  l ' A f r i q u e ,  New-York, The p o p u l a t i o n  c o u n c i l ,  1974.  
I 
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5. F é c o n d i t é  par âse 
Le t a b l e a u  4 e t  l a  f i g u r e  I m o n t r e n t  comment e v o l u e  l e  t a u x  g l o b a l  
d e  f é c o n d i t é  k r o u  avec l ' â g e ,  compara t ivemen t  avec l e  taux o b s e r v é  en  1957- 
1958 pour l ' e n s e m b l e  d e  l a  C ô t e - d ' I v o i r e  (1) 
Tab leau  4, TAUX DE FECONDITE PAR AGE 
! 
! COTE-D'IVOIRE ! 
! ! 
! ! 
! ! ! ! N a i s s a n c e s  ! 1957-1958 (1)  ! 
KROU 1973 
! Age d e  l a  mere ! Nbre t o t a l  ! Nbre de  ! p.  1000 ! n a i s s a n c e  ! 
! ! de  n a i s s a n c e s  ! femmes ! ! p. 1000 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! 15 - 19 I 22 ! 113 ! 195 ! 21 7 ! 
! 25 - 29 ! 22 ! 87 ! 253 ! 289 ! 
! 35 - 39 ! I O  ! 121 ! 83 ! 167 ! 
! 45 - 49 ! ! 83 ! ! 36 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
31 9 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
243 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
107 ! ! 
! 
! 
! ! 
! I 9  ! 
! 
! 
! 
! 
26 20 - 24 ! ! 
209 147 129 
I 
30 - 34 ! 
! 
! 66 42 96 4 40 - 44 
! Ensemble 103 -! ! 736 _I ! ! 220 - ! 
Chez l e s  Krou, l a  c o u r b e  du t a u x  d e  f é c o n d i t é  p a r  ^age accuse un 
maximum v e r s  30 a n s ,  p u i s  b a i s s e  t res r a p i d e m e n t  au-de là .  P l u s  d e s  2/3 d e s  
e n f a n t s  s o n t  en  e f f e t  n é s  de  meres d e  moins de  30 ans .  
(1 ) Démoqraphie comparée. .  . , o u v r a g e  c i t é .  
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Le t a b l e a u  5, t i r é  d e  l ' e n q u ê t e  r é t r o s p e c t i v e  sur l ' h i s t o i r e  
g é n é s i q u e  d e s  femmes d e  Roc-Oul id ié ,  donne ,  pour  l e s  femmes ménopausées  du 
v i l l a g e ,  l ' â g e  d e  l a  mère B l a  c o n c e p t i o n  d e  ses e n f a n t s .  I1  en r e s s o r t  q u ' a u  
n i v e a u  d e  l a  g é n é r a t i o n  d e  ces femmes les  c o n c e p t i o n s  a v a n t  30 a n s  é ta ien t  
encore p l u s  i m p o r t a n t e s  : l e s  3/4 d e  leurs e n f a n t s  o n t  en  e f f e t  é t é  c o n ç u s  
alors q u e  leur mère n ' a v a i t  p a s  e n c o r e  cet  âge .  
Cette c h u t e  ragide de  l a  f é c o n d i t é  a u - d e l à  d e  30 a n s  n e  nous  
p a r a î t  abso lumen t  p a s  normale.  
Tab leau  5. Ase d e  l a  m&re à l a  concep t ion ,  
H i s t o i r e  q é n é s i q u e  d e s  femmes ménopausées  d e  
Roc-Oul id ié ,  1975. 
! ! ! ! ! I 
! Nbre d e  ! 
grossesses ! Age d e  f a  m&re ! 
! 
! 
s'. ! G r o s s e s s e s  ! % ! cumulées ! 
! 
! 
! ! ! ! 
I ! ! ! 
! ! 
! ! 
15 - 19 ! 37 ! 28,O ! 37 ! 28,O ! ! 
! 
! 
! 
! 5 4 , 5  
! 
! 72 
! 
! 26,5 
! 
! 35 
! 
! 20 - 24 
25 - 29 ! 28 ! 21,2 ! 1 O 0  ! 75,7 ! 
35 - 39 ! 12 ! 9,q ! 129 ! 97,7 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 45 - 49 ! 1 ! 078 
! 
! ! 
! Ensemble ! 132 ! 100,o 
! ! ! ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 132 ! 100,o ! 
1 ! ! 
! ! ! ! 
132 ! 100,o ! ! 
! ! 
88,6 117 
! 
! 
! 
12,9 
! 
! 
! 
! 
17 ! 
! 
! 
1 
30 - 34 
99,2 131 1,s ! 2 40 - 44 
-
Figure I- TAUX DE FECONDITE PAR AGE 
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6. F é c o n d i t é  léoitime e t  f é c o n d i t é  i l l é q i t i m e  
Nous a v i o n s  été f r a p p é ,  lors du recensement démographique d e  1972,  
p a r  l e  nombre i m p o r t a n t  d e  femmes k r o u  en  â g e  d e  p r o c r é e r  non mariées, c ' es t -  
à-dire c é l i b a t a i r e s ,  d i v o r c e e s  ou veuves .  Par r a p p o r t  au t o t a l  d e s  femmes en  
a g e  d e  p r o c r é e r ,  e l l e s  s o n t  e f f e c t i v e m e n t  u 9 ê t r e  "seules'', ce q u i  e s t  
abso lumen t  c o n s i d é r a b l e ,  Cette donnee  nous  p a r a i s s a i t  d ' a u t a n t  p l u s  anorma le  
q u e  nous  a v i o n s  t r a v a i l l é  a u p a r a v a n t  d a n s  u n e  s o c i é t é  -les Guéré, v o i s i n s  
s e p t e n t r i o n a u x  d e s  Krou- ob laisser une  femme en  âge d e  p r o c r é e r  s a n s  homme 
é t a i t  q u a s i m e n t  i m p e n s a b l e ,  v o i r e  criminel. La q u e s t i o n  q u e  nous  nous  sommes 
alors p o s é e  f u t  d e  s a v o i r  s i  nous  n e  ten ions  p a s  l à  l ' e x p l i c a t i o n  majeure du 
f a i b l e  t a u x  d e  f é c o n d i t é  d e s  Krou. 
h 
En f a i t ,  s i  nous comparons f é c o n d i t é  l éq i t ime e t  f é c o n d i t é  i l l éq i t ime,  
nous  nous  a p e r c e v o n s  
-non seulement que  l a  p r o p o r t i o n  d e s  n a i s s a n c e s  d i t e s  i l l é g i t i m e s  
p a r  r a p p o r t  au t o t a l  d e s  n a i s s a n c e s  -25,2 %- e s t  s e n s i b l e m e n t  p l u s  
élevés q u e  l a  p r o p o r t i o n  des fommss en  âge do p r o c r e e r  non mariées 
p a r  r a p p o r t  BU t o t a l  des femmes en age de p r o c r é e r  -23 $; 
-mais a u s s i  que  l e  t a u x  d e  f é c o n d i t e  i l l é g i t i m e  -154 O/oo- es t  
n e t t e m e n t  p l u s  é l e v é  q u e  le t a u x  d e  f é c o n d i t é  l é g i t i m e  -136 O/oo- 
(cf t a b l e a u  6 ) .  
Tab leau  6. FECONDITE LEGITIME ET FECONDITE ILLEGITIME. 1973  
! ! ! ! ! 
! de p r o c r é e r  ! ! d e  l ' a n n é e  ! f é c o n d i t é  ! 
! ! ! ! ! 
1 ! ! ! ! 
! Mar iéss ! 566 ! 77 ! 136 ! 
! ! ! ! ! 
! Non mariees ! 170 ! 26 ! 154 ! 
! Femmes en  âge ! Nombre ! N a i s s a n c e s  ! Taux d e  ! 
! ! ! ! (p.  1000) ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! T o t a l  é c h a n t i l l o n  ! 736 ! 1 O 3  ! 140 ! 
! ! ! ! ! 
-1 0- 
x 
* *  
En résumé, l a  f e c o n d i t é  des femmes k r o u  appara4t  comme p a r t i c u l i è -  
rement basse. L ' i m p o r t a n c e  des a c c i d e n t s  gdnésiques y e s t  i ncon tes tab lemen t  
pour beaucoup, sans ê t r e  v ra isemblab lement  l e  s e u l  f a c t e u r  e x p l i c a t i f .  
Soul ignons a u s s i  que l e s  femmes k r o u  n ' o n t  p l u s  que tr&s peu d ' e n f a n t s  après 
l ' â g e  de 30 ans : l a  F é c o n d i t é  semble b a i s s e r  anormalement v i t e  avec l ' â g e .  
Cont ra i remen t  21 ce que l ' o n  p o u r r a i t  penser,  la p r o p o r t i o n  i m p o r t a n t e  de 
femmes en ^age de p r o c r é e r  non mar iées n ' a  e n f i n ,  apparemment, pas d ' i n c i d e n c e s  
s u r  l e  t a u x  de f é c o n d i t é .  
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II. M0,RTALITE AVANT ,L!AGE DE 3 ANS 
Le t a b l e a u  I (Fécond i té  e t  concept ion)  nous a v a i t  permis de 
comparer l e s  grossesses aux naissances v i v a n t e s  s e l o n  l ' â g e  a c t u e l  des 
femmes du v i l l a g e  de Roc-Oul id ié .  I1 en r e s s o r t  qu 'au  n i veau  de l ' h i s t o i r e  
gr5ndsique de l 'bnsemble  des fehmesj naus avons 403 naissances v i v a n t e s  pour  
447 grossbsses. 9 de ces gfdssesses ayarlt ddbouché SUP des Jumeaux, nous 
a u r i o n s  donc pu a v o i r ,  si chaque grcossesse a v a i t  a b o u t i  à clne naissance 
"nohnale", un t o t a l  de 456 naissances wiuantes. La m o r t a l i t é  f d e t a i e  e t  l a  
m o r t i r í a t a l i t é  o h t  par  cotlséqueht af f e c t 6  5 3  ,na issances p O t e n k i e l b S ,  
r é d u i s a n t  l e  t o t a l  de ces naissances de lj,!,q4i,,!&i 
i /  
Les 53 cas d 'avok tenbnt ;  dd faussds klucties e t  de m o r t i n a t a l i t é  
se v e n t i l e n t  comme s u i t  t 
- m o r t a l i t 6  f o e t a l e  
uf'ausbes couches : 33 cas 
+avortement v o l o n t a i r e  : 1 s e u l  cas 
- m o r t i n a t a l i t é  : 19 cas, 
2, M o r t a l i t é  i n f a n t i l e  
L 'enquête  complémentaire au recensement démographique de 1972 sur 
l e s  données d e  mouvement a v a i t  r é v é l é  que l e  t aux  de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  
- r a p p o r t  du nombre des décBs e n t r e  O e t  1 an aux naissances v i v a n t e s  de 
l 'année-  s ' é t a b l i s s a i t  a l o r s  pour l ' ensemble  du pays k r o u  à 68 
p a r t i c u l i h e m e n t  bas, nous p a r a r t  peu v ra isemblab le ,  l e s  t aux  médians des 
m o r t a l i t é s  i n f a n t i l e s  observées en A f r i q u e  s l é l e v a n t  à 180 
O 
/ O O .  Ce taux,  
O 
/ o 0  (I). 
Les données de l ' e n q u ê t e  r é t r o s p e c t i v e  su r  l ' h i s t o i r e  génésique 
des femmes de Roc-Oul id ié  nous semblent beaucoup p l u s  proches de l a  r é a l i t é .  
En ce q u i  concerne l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ,  ces données peuvent & r e  résumées 
comme s u i t  ( t a b l e a u  7). 
(1)  Démoqraphie comparée. .., ouvrage c i t é .  
4 
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Tableau 7, ROC-OULIDIE . 1975. MORTALITE INFANTILE . 
Tableau d i ensemble. 
! I ! ! 
-..- ! Femmes ! Femmes ! Ensemble ! ! --. 
-2--.-...-! ! ! ! I 
! ! ! ! ! 
1 -5- 
.---$iveau d' appréhension 
.-----%- ! ménop. ! non ménop. ! ! M o r t a l i t e  i n f .  
! DBcGs avant  1 an ! 35 ! 43 ! 78 ! 
! ! ! ! ' I  
! T o t a l  na issances v i v a n t e s  (1) ! 121 ! 252 ! 373 ! 
! ! ! ! ! 
1 Rapport dgcès/naiss. v i v .  ($) ! 28,9 ! 1 7 , l  ! 20,9 ! 
! ,  ! ! ! 1 
I1 r e s s o r t  de ce t a b l e a u  que s u r  l ' ensemb le  des naissances v i v a n t e s  
de n o t r e  B c h a n t i l l o n  l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  e s t  de 20,9 % 
beaucoup p l u s  conforme B la moyenne a f r i c a i n e .  Si nous considérons que l e s  
femmes mCino~+us&~s rep rgsen ten t  p lw t f i k  la soc i&é k r o u  d ' h i e r  ce l l -As mirnnpau 
sées la société  kwu. d ' a u j o u r d ' h u i l  il e s t  intéressant de n o t e r  que l e  t aux  
de m o r t a l i t é  i n f a n t i c l e  a considér'ablement ,baissé de l a  p remière  c a t é g o r i e  de 
femmes i3 l a  second,e : 28,9 $ à ??,I  $. 
, ce q u i  e s t  
Voyons main tenant  c;e,t%e m o r t a 4 i t 8  inf'arrtile plus  en d é t a i l .  S i  n o u s  
ns en m o r t a l i t e  n8ona" tk  fmoi . ta l i té  avant  I m n i s )  e t  m o r t d i t g  
de I b 12 mois, nous obtenons ias r&dtLé&s,suikm%s ( t a b l e a u  8). 
(1  ) Ces ch i f f , res  concernent  I 'ensemb'le des naissances v i v a n t e s  de l ' e n q u ê t e  
r é t r o s p e c t i v e  de Roc-Oul id ié  moins l e s  naissances - e t  pa r  consBquent les 
déc.ès a f f e c t a n t  Qventuel lement ces naissances-  des t r o i s  d e r n i è r e s  
ann,ées, le deven i r  de ces mains de 3 ans n ' é t a n t  pas encore connu. 
. .  .,.. .. , . . .  . , -. 
. -  
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Tab leau  8. ROC-OULIDIE. 1975. MORTALITE INFANTILE 
Tab leau  d e  d é t a i l .  
1 
M o r t a l i t é  cumulée I ! ! 
! 
- - " % p e a u  d ' a p p r e h e n s i o n  ! 1 ! Ensemble ! ! 
! ! ! 
1 ! ! en C A  ! en ! 
Femmes Femmes 
ménopaus. ;non ménop. ! 1
44'.-._! ! ! ! ! ! M o r t a l i t é  i n f a n t i l e  ! 
! ! ! ! ! ! ! 
! 38,5 ! ! M o r t a l i t é  n é o n a t a l e  ! 15 15 
! ! I - , ' ,  * !  ! ! ! ! 
! 
! 
! 
! 
! ! - 1 j o u r  
! - 2 j o u r s  I 3  ^ 1 ! 3 ! 14 ! 17,9 ! 
! ! 
! 
! - 7 j o u r s  I 4 ! 2 ! 6 ! 21 ! 26,9 ! 
! ! ! ! I 
! ! ! 
! .,, ! ,' f . , ! j , ,  , ,  ! j  ! ! 
! ! ! ! ! I ! 
! I ' l o r t a l i t é  de 1 B 12  mois ! a  ! -L( 2Ø 1 4 8  ! B  ! 61,5 1 
! - 30 
11 
! 30 -
14,l  ! ! 11 1 1 10 ! ! ! 
I ! ' 1  ! 15 ! 1992 
1 I f  ! I ! 22 ! 2872 
! 1 ! i f - 3 j o u r s  
9 j o u r s  
! -1 4 j o u r s  ! 6 i 2 ! 8' ! 30 ! 38,5 ! 
! ! ! ' ,  < , .  1 1 , , ,  ! ! 
! ! 
1 ! 31 1 3997 
! 
! 1 
! ! ! 
! ! 1 mois  ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
2 mois 
3 mois 
4 mois  
5 mois  
6 mois  
7 mois 
8 mois  
9 mois 
O mois  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
3 ! 
1 
! 3 
3 ! 
! 
! 2 
3 ! 
! 
! 1 
2 ! 
! 
! 
! 
! 6 ! 37 ! 47,4 [ 
! 
! 5 5 , l  
! 
! ! 43 ! 6 
! 
! 
I '  4 ! 47 ! 60,3 ! 
! 
! 65,4 
! 
! 51 ! ! 
4 ! ! 
! 8 ! 59  ! 75,6 ! 
! ! 
! ! 6 3  ! 80,8 ! 4 
! 
! 
! 3 ! 66 ! 84,6 ! 
! 4 ! 73 ! 93,6 ! 
! 
! 
! 
! 
1o090  
100,o 
! 
! ! 78 ! 
! 
! 78 ~ ! -  
! 
! 
5 ! ! 
! 78 ! -  
373 ! 
2 ! ! 3 
! ! 
! 
-12 mois ! 
43 
! ! 
! 35 
! 
! 252 ! 121 
! ! T o t a l  n a i s s a n c e s  v i v a n t e s  
! ! 
-! T o t a l  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  ! -
! ! ! 
! 
M o r t a l i t é  n g o n a t a l e  (%) ! 
I ! ! 1 ! 
' 11,l 12,9 , 
690 ! 8 9 0  ! 
! ! 
! 12,4 
i F i o r t a l i t é  de 1 à 12 mois (%) , 1695  I 
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I1 r e s s o r t  de c e  tab lea i r  que l a  p a r t  de l a  m o r t a l i t é  n é o n a t a l e  dans 
l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  e s t  c o n s i d é r a b l e  : 38,5 %. 14, l  % des e n f a n t s  meurent 
dgs l e  p r e m i e r  j o u r ,  l e  q u a r t  ne v i t  pas au-del& d'une semaine. Soul ignons 
que 2 semaines r e p r é s e n t e n t  un cap d é j à  i m p o r t a n t  ; de 1 4  j o u r s  à 1 mois  
nous n 'avons  en e f f e t  n o t 6  abcun décès. Le cap des 2 mois  semble ê t r e  un a u t r e  
t o u r n a n t  i m p o r t a n t ,  l ' e n f a n t  redevenant  apparemment p l u s  v u l n é r a b l e  e t  l e  
r e s t a n t  j u s q u ' à  1 an ( e t  au-delà).  55 % de l a  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  se s i t u e  
avant  3 mois; '25 % avant  6 mois. 
S i  nous é t a b l i s s o n s  une comparaison e n t r e  femmes ménopausées e t  
femmes non ménopausées de n o t r e  é c h a n t i l l o n ,  il a p p a r a î t  que l a  m o r t a l i t é  
n é o n a t a l e  é t a i t  j a d i s  p a r t i c u l i è r e m e n t  m e u r t r i è r e  : 12,4 7; du t a u x  de morta-  
l i t é  i n f a n t i l e ,  c o n t r e  6 $ a u j o u r d ' h u i ,  Même c e  d e r n i e r  t a u x  r e s t e  encore 
élevé. 
Sur l e s  causes de c e t t e  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ,  nous ne pÛmes, h é l a s ,  
r e c u e i l l i r  que peu d ' i n f o r m a t i o n s .  En ce q u i  concerne l e s  30 cas de m o r t a l i t é  
néonata le ,  c ' e s t  le mystère  l e  p l u s  t o t a l .  Sur les  48 cas de m o r t a l i t é  de 1 
2 12 mois, s e u l s  4 cas de v a r i c e l l e  e t  1 de r o u g e o l e  p u r e n t  ê t r e  i d e n t i f i é s  
avec c e r t i t u d e .  2 e n f a n t s  s o n t  m o r t s  a c c i d e n t e l l e m e n t .  Pour l e s  a u t r e s ,  l es  
meres a l l è g u e n t  l a  f i è v r e ,  l a  toux,  l a  d i a r r h é e  e t  . o . l a  m a l a d i e  d 'une f a ç o n  
généra le,  
3. M o r t a l i t é  de 1 à 3 ans 
Passé le cap de 1 an, l ' e n f a n t  krou  e s t  encore l o i n  d ' ê t r e  assuré  
de d e v e n i r  a d u l t e .  De 1 B 3 ans, l a  m o r t a l i t é  r e s t e  en e f f e t  impor tan te .  E l l e  
l e  r e s t e  p a r t i c u l i g r e m e n t  e n t r e  1 e t  2 ans, comme l e  montre l e  t a b l e a u  9. 
Tableau 9. ROC-OULIDIE. 1975. NORTALITE de 1 à 3 ans 
! ! 
Ensemble ! ! ! ! 
! ! 
! ! ! 
Femmes 
non ménop, ! 
I 
! 
! Décès 
! 1 à 3 ans 
! 
! 1 à 2 ans 8 
! 
! 21 
! 
! 29 
! 
! 
I ! ! 2 à 3 ans ! 2 ! 7 ! 9 
! ! ! ! ! 
! T o t a l  décgs ! IO ! 28 ! 38 ! 
! ! ! ! ! 
! T o t a l  n a i s s .  v i v a n t e s  ! 121 ! 252 ! 3 73  ! 
--- 
! M o r t a l i t é  de 1 à 3 ans ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! (en 8)  ! 873 ! 11 ,I ! 10,2 ! 
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Ainsi,  10,2 des en fan ts  nés v i v a n t s  m e u r e n t - i l s  encore e n t r e i l  
e t  3 ans, s o i t  l a  m o i t i é  du t a u x  de m o r t a l i t é  i n f a n t i l e .  Comme pour l a  
m o r t a l i t é  i n f a n t i l e ,  t o u t e  recherche é t i o l o g i q u e  s ' e s t  avérée hasardeuse. 
Sur l e s  38 cas de décès, p u r e n t  seulement ê t r e  p r é c i s é s  7 cas de v a r i c e l l e .  
Soul ignons que 4 a u t r e s  déchs f u r e n t  a t t r i b u é s  p a r  l e s  mères à un empoison- 
nement e 
* 
* *  
Le t a b l e a u  10 s y n t h é t i s e  l e s  données sur l a  m o r t a l i t é  des e n f a n t s  
k r o u  de moins de 3 ans. 
Tableau 10. ROC-OULIDIE 1975. MORTALITE AVANT L'AGE DE 3 ANS 
Tableau d'ensemble, 
7- 
! ! ! ! 
! ! ! ! 
! ! 
! 
! ! -1 ! ! 
M o r t a l i t é  cumulée 
Ensemble Femmes Femmes ! ! $  ! 
non ménop., C A  "/ i C A  ! ! ,naiss.v iv. ,  * ménop. 
1 ! ! ! ! 
! 1.; 
! 
! 
1 ! 
! 
1 1 ! 
! ' 2 0 , 9  ! 
M o r t a l i t é  de 1 ?I '2 ans ! 8 !  21 ! 29 , 7 , 8 !  107 ! 28 ,9  ! 
20 ,9  78 !20 ,9 ;  78 ! ! 
' 48  ! 1 2 , 9 ;  78 ! 
43 ! ! 
! 28 ! 
35 ! ! 
-mort. néona ta le  ! 15 ! 15 ! 30 
! -mort. de 1 à 1 2  mois ! 
1 M o r t a l i t é  i n f a n t i l e  
8 ,0 !  30 ! 8,O ! ! 
! 
! 
20 
I 
3 1 , l  ' ! ! 
! I I I ! 
! 2 .  ! ! 7 .  9 2 , 4 ;  116 M o r t a l i t é  de 2 à 3 ans 
! 
! 31 , I  
1 ! 
! 116 31,1; 116 
! 
T o t a l  m o r t a l i t é  avan t  3 ans i 
! 
! 
! 
T o t a l  n a i s s .  v i v a n t e s  ! 
1 ! ! ! 
! 
! 28,2  
Rapport  mort.av. 3 a n s / t o t a l ,  
* 3 7 , 2  ! 
! 
! 
! 
71 ! ! 
! 
! 
! 
! 
45 
'1 21 373 25* ! 
31 , I  ! ! na iss .  (en $) 
I1 en r e s s o r t  que su r  373 naissances v i v a n t e s  survenues dans l e  
v i l l a g e  de Roc-Oul id ié  durant ,  en gros, le d e r n i e r  demi -s ièc le  - l a  p l u s  
ancienne femme de n o t r e  é c h a n t i l l o n  ayant  eu sa  p remiè re  grossesse en lG'.5-, 
116 en fan ts ,  s o i t  31,l % du t o t a l  des naissances, s o n t  mor t s  avant  l'âp de 
3 ans. Le pourcentage des p e r t e s  e s t  même net tement  p l u s  i m p o r t a n t  au n i v e a u  
des femmes ménopausées, p u i s q u ' i l  a t t e i n t  3 7 , 2  $. De 28,2 % au n i v e a u  des 
femmes non ménopausées, il e s t  encore cons idé rab le .  La  m o r t a l i t é  i n f a n t i l e  
en e s t  l a  p r i n c i p a l e  responsable,  q u i  ampute l e s  naissances v i v a n t e s  de 2 0 , 9  % 
l a  p remiè re  année. Mais a u s s i  l a  m o r t a l i t é  de 1 à 3 ans, q u i  y a j o u t e  un 
prélèvement de 11 , l  "/. 
8 
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I I I .  FECONDITE, MORTALITE AVANT L'AGE DE 3 ANS ET PRATIQUE SOCIALE 
Après a v o i r  examiné un c e r t a i n  nombre de données de base s u r  l a  
f é c o n d i t é  e t  l a  m o r t a l i t é  avant  l ' â g e  de 3 ans, nous a l l o n s  t e n t e r  ma in te -  
n a n t  de m e t t r e  ces phénom&nes en r a p p o r t  avec l a  p r a t i q u e  s o c i a l e  krdu. I1 
s ' a g i t  notamment de v o i r  dans q u e l l e  mesure il e x i s t e  une r e l a t i o n  e n t r e  
c e r t a i n e s  p r a t i q u e s ,  c e r t a i n s  i n t e r d i t s  ou c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  de 
l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  k r o u  e t  l a  f é c o n d i t é  ou l a  m o r t a l i t é .  Le p o i n t  de 
d é p a r t  d 'une t e l l e  r e c h e r c h e  semble d e v o i r  ê t r e  l e  problème de l 'espacement  
e n t r e  l e s  naissances,  espacement q u i  a p p a r a î t  comme l a  s e u l e  g a r a n t i e  de 
s u r v i e  du nouveau-né en l ' a b s e n c e  d 'une p a r t  de t e c h n i q u e s  a n t i c o n c e p t i o n -  
n e l l e s ,  d ' a u t r e  p a r t  de t e c h n i q u e s  a p p r o p r i é e s  de sevrage q u i  l e  "p ro tége-  
r a i e n t "  de l ' a r r i v é e  t r o p  r a p i d e  d ' u n  p e t i t  f r è r e  ou d 'une p e t i t e  soeur.  
Comment les Krou c o n ç o i v e n t - i l s  c e t  espacement des naissances ? Comment l e  
p r a t i q u e n t - i l s  r é e l l e m e n t  ? La  s i t u a t i o n  m a t r i m o n i a l e  de l a  mère au moment 
de l a  na issance i n f l u e - t - e l l e  notamment s u r  c e t  espacement, e t  du même 
coup s u r  l a  m o r t a l i t é  avant  l ' â g e  de 3 ans ? 
1. Fécond i t6 ,  a b s t i n e n c e  s e x u e l l e  p o s t - n a t a l e  e t  sevraqe 
La r èg le  v i s a n t  à espacer  l e s  naissances,  p a r t a n t  à m e t t r e  l e  
nouveau-né 8 l ' a b r i  de l ' a r r i v é e  t r o p  r a p i d e  d'lJne n o u v e l l e  grossesse, e s t  
l a  s u i v a n t e  : t a n t  que l ' e n f a n t  ne marche pas, il e s t  i n t e r d i t  à s a  mère 
d ' a v o i r  des r e l a t i o n s  s e x u e l l e s .  Une f o i s  ces r e l a t i o n s  r e p r i s e s ,  l a  femme 
ne p e u t  p l u s  a l l a i t e r ,  e t  se t r o u v e  dans l ' o b l i g a t i o n  de s e v r e r  son enfant .  
A p l u s  f o r t e  r a i s o n  quand s u r v i e n t  une n o u v e l l e  grossesse. Le nouveau-né 
e s t  donc en p r i n c i p e  sûr de p o u v o i r  ê t r e  a l l a i t é  j u s q u ' à  c e  q u ' i l  marche, 
c ' e s t - à - d i r e  j u s q u ' à  1 an env i ron .  Apparemment peu de femmes e n f r e i g n e n t  
c e t t e  r è g l e ,  encore  que l e s  v i e u x  commencent à é m e t t r e  des doutes au s u j e t  
du comportement a c t u e l  des jeunes en c e  domaine, l e s  mamans n ' é t a n t  p l u s  
tenues  comme a u t r e f o i s  de p a r t a g e r ,  j u s q u ' h  c e  que l e u r  e n f a n t  marche, l a  
case de l a  belle-mère.., 
Un an d ' i n t e r d i c t i o n  de r e l a t i o n s  s e x u e l l e s  semble en f a i t  ê t r e  
un s t r i c t  m i n i m u m ,  un garde- fou  q u i  é v i t e  d ' a v o i r  à p r a t i q u e r  l e  sevrage 
à un âge a u q u e l  l ' e n f a n t  s e r a i t  condamné sans appel ,  Nous verrons,  en e f f e t ,  
que 60  % des femmes de n o t r e  é c h a n t i l l o n  r e t a r d e n t  spontanément la sevrage 
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j usqu 'à  l ' â g e  de 2 ans. Ces femmes d e v r a i e n t  donc en t o u t e  l o g i q u e  s ' a b s t e n i r  
de r a p p o r t s  sexuels .  Sevrer  un e n f a n t  avant  2 ans nous p a r a l t  e f f e c t i v e m e n t  
une e n t r e p r i s e  a l é a t o i r e  : l a  b o u i l l i e  de r i z  s1 l ' e a u ,  seu le  " techn ique"  de 
sevrage u t i l i s é e  pa r  l e s  femmes krou, ne l a i s s e  à l ' e n f a n t ,  que peu de chances 
de s u r v i e  s i  e l l e  ne s'accompagne pas pendant longtemps de l a i t  maternel .  
2. P r a t i q u e  du sevraqe e t  m o r t a l i t é  
Sur 75 femmes de n o t r e  é c h a n t i l l o n  ayant  eu à p r a t i q u e r  le sevrage, 
45 o n t  d é c l a r é  a v o i r  sevré l e u r s  en fan ts  à 2 ans, 30 seulement à 1 an. En 
é t a b l i s s a n t  l e  r a p p o r t  e n t r e  ^age au sevrage e t  m o r t a l i t é  avant  3 ans - tab leau  
I l - ,  il appara?t  que su r  l es  naissances v iwantes  i ssues  de femmes r e t a r d a n t  
l e  sevrage jusqu '8  2 ans il y a une m o r t a l i t é  sensib lement  i n f é r i e u r e  -30,1$- 
à c e l l e  q u i  touche l e s  e n f a n t s  nés de femmes p r a t i q u a n t  l e  sevrage à 1 an 
-33 $. 
Tableau 11. AGE AU SEVRAGE ET PIORTALITE AVANT 3 ANS 
! ! ! 
! ! ! 
sevrage ! Sevrage à 1 an ! Sevrage B 2 ans ! 
i ' b e  
! Rappor t  
! décès/naiss. -..% 
! --., .! ! 
! ! ! ? 
! Naissances v i v a n t e s  ! 176 ! 21 6 ! 
! ! ! ! 
! Décès avant  3 ans ! 58 ! 65  ! 
! ! ! ! 
------- . ! ! ! 
! Rapport décès/naiss. ! 33,O ! 30,l ! 
! (en %I ! ! ! 
! ! ! ! 
3. Sta tu t  m a t r i m o n i a l  de l a  mère, sevraqe e t  m o r t a l i t é  
I1 s ' a g i t  de répondre i c i  à l a  q u e s t i o n  posée comme hypothgse de 
t r a v a i l  dans l ' i n t r o d u c t i o n  : l e s  e n f a n t s  nés en s i t u a t i o n  de Po lygyn ie  de 
l a  mère s o n t - i l s  e f ' fect ivement  moins a f f e c t é s  pa r  l a  m o r t a l i t é  avant  3 ans 
que l e s  e n f a n t s  i s s u s  d 'un ions  monogyniques, ces d e r n i è r e s  é t a n t  a p r i o r i  
moins p r o p i c e s  à un espacement harmonieux des naissances ? Selon c e t t e  
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hypothgse, l es  femmes en s i t u a t i o n  de p o l y g y n i e  a u r a i e n t  moins de d i f f i c u l t é s  
à p r a t i q u e r  un sevrage t a r d i f  que l e s  a u t r e s  -e l les  s e r a i e n t  moins " ta lonnées"  
notamment pa r  des mar i s  dés i reux  de rep rendre  rapidement, n ' a y a n t  qu'une femme, 
des r e l a t i o n s  sexue l l es .  
Un premier  t a b l e a u  - l e  t a b l e a u  12-  é t a b l i s s a n t  l e  r a p p o r t  e n t r e  
l ' â g e  au sevrage des "sevrés"  de Roc-Oul id ié  e t  l a  s i t u a t i o n  ma t r imon ia le  de 
l a  mere  l o r s  du sevrage, i n f i r m e  d'emblée l e  d e r n i e r  élément de n o t r e  hypothgse. 
I1 r e s s o r t  en e f f e t  de ce t a b l e a u  que l e s  femmes en s i t u a t i o n  de monogynie 
p r a t i q u e n t  2i 57 % l e  sevrage à 2 ans, a l o r s  que c e l l e s  en s i t u a t i o n  de p o l y -  
g y n i e  ne l e  p r a t i q u e n t  q u ' à  3 8 , s  $. 
Tableau 12. AGE AU SEVRAGE ET STATUT MATRIMONIAL DE LA MERE 
I ! 1 1 
'.*-'.w"'-N.Age au sevrage ; E c h a n t i l l o n  Sevrage à 1 an;Sevrage à 2 ans; 
l ! 
! ! ! Nbre ! % !   Nbre 5 
! 
! 
! 
! ! ! ! ! ! ! 
! Non mar iée  ! 26 ! 12 ! 46,2 ! 14 ! 53,B ! 
! ! ! ! ! ! ! 
! S i t .  de monogynie I 179 ! 76 ! 42,4 ! 103 ! 5 7 , 6  ! 
! ! ! ! ! ! 
! S i t .  de p o l y g y n i e  ! 39 ! 24 ! 61,5 ! 15 ! 3E,5 ! 
! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! 
! 
! 
! 
! "sevrés"  ! 1%..-...,! S t a t u t  matr im. m&re 
54, l  132 ! ! -  ! 112 45,9 ! - !  244 
! 
! -Tot  a l  
Une ser ie  de tab leaux  -13, 14 e t  15-, é t a b l i s s a n t  l e  r a p p o r t  e n t r e  
l a  s i t u a t i o n  ma t r imon ia le  de l a  mère au moment de l a  na issance e t  l a  m o r t a l i t é  
avant  l'âge de 3 ans, p l a i d e n t ,  en second l i e u ,  cependant davantage en f a v e u r  
de la po lygyn ie ,  S i  au n i veau  des femmes ménopausées - t a b l e a u  13-, a i n s i  qu 'à  
c e l u i  de l 'ensemble  des femmes de Roc-Oul id iB - tab leau  15- l a  s i t u a t i o n  de 
p o l y g y n i e  de l a  mère apparaz t  comme p l u s  dé favorab le  à l a  s u r v i e  des e n f a n t s  
que l a s s i t u a t i o n  de monogynie, au n i veau  des femmes ménopausézs, c ' e s t - à - d i r e  
des femmes p r o c r e a n t  encore au%jourd 'hu i ,  l e  r a p p o r t  des décès avant  3 ans 
au t o t a l  des naissances v i v a n t e s  e s t  t r e s  net tement  i n f é r i e u r  en s i t u a t i o n  
de p o l y g y n i e  : 23,8 % c o n t r e  29,'5 %. 
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Tableau 13. STATUT MATRIi"lON1AL ET MORTALITE. 
FEMMES MENOPAUSEES DE ROC-OULIDIE. 1975 
! ! ! ! ! 
;'*\Sit. matr im. de l a  ! Non mariGe ! Sit. de ! S i t .  de ! I 
! monogynie ! P o l y g y n i e  ! T o t a l  ! 
! décès avant ! ! ! ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! Rapport 
! 3 ans/naissances 
! Décès avant  3 ans ! 5 ! 28 ! 12  ! 45 ! 
! ! ! ! ! ! 
! T o t a l  naiss. v i v .  ! 9 ! 85 ! 27 ! 121 ! 
! ! ! ! ! ! 
! Rapport  décès/naiss, ! 55,s ! 32,9 ! 44,4 ! 37,2 ! 
! (en  %I ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
\ mare l o r s  
Tableau 14,  STATUT MATRIMONIAL ET MORTALITE. 
FEMMES NON MENOPAUSEES DE ROC-OULIDIE. 1975 
I ! ! ! 
!\,Sit. matr im. de l a i  Non mariée ! Sit. de ! S i t .  de ! T o t a l  ! '  
\ re  l o r s  I ! monogynie ! P o l y g y n i e  ! ! 
! 
! Rapport  na i ss .  ! déces avant  \ ! ! ! ! 
! 3 anslna issances -------.J. ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! Déces avan t  3 ans ! 7 ! 54 ! 10 ! 71 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! .  ! ! ! ! 
! ! ! ! 
! T o t a l  naiss .  v i v .  ! 27 ! 183 ! 42 ! 252 ! 
! Rapport  déc&s/naiss. ! 25,9 ! 29,5 ! 23,8 ! 28,2 ! 
! (en $I 
! ! 
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Tableau 15. SfATUT MATRIMONTAL ET MORTALITE. 
ENSEIYBLE DES FEfir lk  DE ROC-OULIDIE . 1975. 
.. I ¡#,.IL. 
% 
! ! ! ! 
! 
! 
S i t .  de 
! ! ! ! 
! ! ! ! 
! 1 ! ! ! ! 
! Décas avant  3 ans 1 12 ! 82 ! 22 ! 116 ! 
! I ! ! ! ! 
! T o t a l  na i ss .  v i v .  t 36 ! 268 ! 69 ! 373 ! 
i ! ! ! ! 
! Rappor t  déc&s/naiss.  1 33,3  ! 30,6 ! 31,9 ! 31, l  ! 
! I ! ! ! ! 
T o t a l  ! 
! 1 monogynie * Po l ygyn ie  
! (en %I I ! ! ! ! 
* 
* *  
* 
La c o n d i t i o n  s i n e  qua non de s u r v i e  de l ' e n f a n t  k r o u  nous semble 
f i n a l e m e n t  r g s i d e r  e s s e n t i e l l e m e n t  dans un espacement s a t i s f a i s a n t  des 
naissances, ce qu i  e s t  l o i n  d ' ê t r e  le cas ac tue l l emen t .  11 s e r a i t  i n t é r e s s a n t  
I de c o n n a î t r e  la durée exac te  de c e t  espacement. 
i ncapab les  de f o u r n i r  les p r é c i s i o n s  qu i  p o u r r a i e n t  nous p e r m e t t r e  de c a l c u l e r  
Ce la  n ' e s t  malheureusement 
I pas p o s s i b l e  du f a i t  que l e s  femmes, p ra t i quemen t  à 100 $J i l l e t t r é e s ,  s o n t  
I 
l 
! c e t t e  durée. A dé fau t ,  e t  a f i n  de s a v o i r  s ' i l  y a v a i t  " t6 lescopage"  e n t r e  
n a i s s a n c e a u  p o i n t  de l i m i t e r  dans l e  temps l e  sevrage de l ' e n f a n t  né l e  
premier, nous avons pos6 aux femmes de n o t r e  é c h a n t i l l o n ,  chaque f o i s  q u ' e l l e s  
nous s i g n a l a i e n t  le d&c&s d'un enfan t  de moins de 3 ans -?I l ' e x c l u s i o n  de l a  
m o r t a l i t 6  i n f a n t i l e - ,  la q u e s t i o n  s u i v a n t e  : "Quand l ' e n f a n t  e s t  mort ,  lo 
s u i v a n t  é t a i t - i l  deja en r o u t e  ou nB ?I '  Dans 17 s u r  l e s  38 cas de m o r t a l i t é  
de 1 à 3 ans, s o i t  44,7 $ des cas, l ' e n f a n t  s u i v a n t  é t a i t  e f f e c t i v e m e n t  d e j a  
en r o u t e  (II c a s )  ou né ( 6  cas)  l o r s  du déc8s. I1 s ' a g i t  p e u t - ê t r e  d 'une 
s i m p l e  coxncidence. Rappelons t o u t e f o i s  que dès qu 'une femme r e p r e n d  l o s  
r a p p o r t s  sexue ls ,  a f o r t i o r i  quand e l l e  tombe & nouveau ence in te ,  e l l e  ne p e u t  
p l u s  a l l a i t e r .  Ce qu i  r i s q u e  d ' ê t r e  d ' a u t a n t  p l u s  dramat ique que l ' e n f a n t  né 
precédamment e s t  p l u s  p e t i t .  
, 
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CONCLUSION 
Nous devons nous poser, en conc lus ion ,  l e  problème des l i m i t e s  
de n o t r e  enquête s u r  l ' h i s t o i r e  gBnésique des femmes de Roc-Oul id ié .  Nous 
sommes pa r fa i t emen t  c o n s c i e n t  de l ' i m p e r f e c t i o n  des données r e c u e i l l i e s .  
La première  remarque concerne l a  v a l e u r  s t a t i s t i q u e  d'une t e l l e  enquête : 
94 femmes touchées, 447 grossesses examinées, 373 naissances v i van tes ,  
116 décès avant  l ' â g e  de 3 ans.,. Tous ces c h i f f r e s  ne son t  pas t r è s  
impor tan ts .  Une t e l l e  enquête e s t  p o u r t a n t  d i f f i c i l e m e n t  e x t e n s i b l e  hors 
du champ p r i v i l e g i é  d ' o b s e r v a t i o n  que f i n i t  p a r  deven i r  pour l e  soc io logue  
son v i l l a g e  d 'é tude.  Les ques t i ons  sont  d'une n a t u r e  t r o p  i n t i m e  pour  que 
des femmes non préparees accepten t  d'emblée d ' y  répondre  en t o u t e  f r a n c h i s e .  
I1 y a là une c o n t r a d i c t i o n  i n s o l u b l e .  
La seconde remarque a t r a i t  au f o n d  même de l ' e n q u ê t e .  I1 e s t  
b i e n  é v i d e n t  qu 'une enquête su r  l a  f é c o n d i t é  e t  la m o r t a l i t é  ne peut  ê t r e  
qu ' impar fa i t emen t  m a î t r i s é e  pa r  un soc io logue.  A l a  f o i s  au n ivoau du 
r e c u e i l  des données e t  de l ' i n t e r p r é t a t i o n  des r é s u l t a t s ,  l a  c o l l a b o r a t i o n  
d 'un  médecin a p p a r a î t  comme ind ispensab le .  Nous avons r e l e v é  notamment 
que l e s  cas de s t é r i l i t é  seconda i re  e t a i e n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  nombreux. A 
q u o i  e s t  c l i n iquemen t  due c e t t e  s t é r i l i t é  ? Pourquo i  l e s  fausses couches 
s o n t - e l l e s  s i  f requen tes  ? V o i l à  des ques t i ons  auxque l les  seul un médecin 
peu t  répondre. 
Une mise en garde e n f i n  en g u i s e  de d e r n i è r e  remarque. Une t e l l e  
enquête, pour  ê t r e  s i g n i f i c a t i v e ,  ne d o i t  absolument r i e n  i g n o r e r  du con- 
t e x t e  g l o b a l  dans l e q u e l  évo lue  l a  s o c i é t é  concernée. Sans doute ne sommes- 
nous pas a l l é  assez l o i n  dans ce  sens au n i veau  de c e t t e  communication. 
L ' impor tance  de l ' e x o d e  r u r a l ,  v o i r e  de l ' é m i g r a t i o n  que connaTt l e  pays 
k r o u  depu is  des décennies n ' e s t  c e r t e s  pas é t rangère  à l a  f a i b l e  f é c o n d i t é  
a c t u e l l e ,  pour  l a  r a i s o n  é v i d e n t e  que l e s  e f f e c t i f s  l e s  p l u s  jeunes, donc 
l es  p l u s  féconds, son t  sérieusement amputés pa r  ces dépar ts .  
I1 n ' e n  r e s t e  pas moins v r a i  qu 'une enquête s u r  l ' h i s t o i r e  
génésique des femmes, même s t a t i s t i q u e m e n t  r e s t r e i n t e ,  e s t  de première  
u t i l i t é  pour  une m e i l l e u r e  connaissance de n ' i m p o r t e  q u e l l e  soc ié té .  
